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РЕФЕРАТ ОПИСУ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 
«Спосіб прогнозування обсягу некрсеквестректомії за гострого 
панкреатиту» 
Запропонована корисна модель відноситься до галузі медицини, а саме до 
хірургії. 
Спосіб прогнозування обсягу некрсеквестректомії за гострого 
панкреатиту, який передбачає виконання дренування під УЗ контролем 
обмежених скупчень рідини за гострого панкреатиту з подальшим УЗ 
моніторингом та виконанням лаважу під УЗ контролем, відрізняється тим, що 
виконують безпосередню візуалізацію сервестральних мас, які зміщуються під 
час виконання лаважу під УЗ контролем, констатують наявність секвестрів, що 
вільно лежать у порожнині обмеженого скупчення рідини та підлягають 
видаленню. 
Запропонований спосіб високо інформативний, зручний у використанні. 
Заявлений спосіб дозволяє індивідуалізувати підхід до лікування пацієнтів за 
гострого панкреатиту шляхом доопераційного прогнозування обсягу 
некрсеквестректомії за даними УЗ моніторингу при використанні step-up підходу 
до лікування пацієнтів з обмеженими скупченнями рідини за гострого 
панкреатиту, зменшити випадки ускладнень, запобігти виконанню етапних 
санацій, знизити показники летальності. 
 
